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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ N. 3 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013.
Acrescenta dois cargos em comissão de 
Assessor de Ministro a cada gabinete de 
ministro do Tribunal.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno e 
considerando os cargos em comissão criados pela Lei n. 12.762, de 27 de dezembro de 
2012, bem como o que consta do Processo STJ n. 1113/2013, ad referendum do 
Conselho de Administração,
RESOLVE:
Art. 1º Acrescentar dois cargos em comissão de Assessor de Ministro, 
código CJ-3, a cada gabinete de ministro do Tribunal.
Art. 2º Em consequência do disposto no art. 1º, fica alterado o Anexo III 
da Resolução n. 12 de 30 de maio de 2012 no que concerne à lotação dos cargos em 
comissão e das funções comissionadas dos gabinetes de ministro, na forma do Anexo 
desta resolução.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro FELIX FISCHER
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Revogado pela Resolução STJ n. 8 de 14 de agosto de 2014
  
Superior Tribunal de Justiça
ANEXO
(Art. 2º da Resolução STJ n. 3 de 1º de fevereiro de 2013)
LOTAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS
UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE.
 Gabinete de Ministro CJ-3 
CJ-3 
FC-5 
FC-4 
FC-2
Assessor de Ministro 
Chefe de Gabinete 
Assistente V 
Assistente IV 
Assistente II 
Total (Obs.: 33 Gabinetes)
 08 = 264 
01 = 33 
01 = 33 
10 = 330 
03 = 99 
759
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